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La so l idar i ta t en el 
te r reny e d u c a t i u a m b 
Cent reamèr ica 
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L a s o l i d a r i t a t e d u c a t i v a d e l ' S T E I a m b C e n t r e a m è -r i c a n o h a c o m e n ç a t a m b 
l e s 1 6 c a t a l a n e s i c a t a l a n s d e 
M a g i s t e r i d e la U n i v e r s i t a t d e 
V i c , q u e h a n r e a l i t z a t l e s s e v e s 
p r à c t i q u e s d e la c a r r e r a a 
G u a t e m a l a ; p e r ò , s í q u e h a r e -
p r e s e n t a t u n s a l t q u a l i t a t i u 
i m p o r t a n t . S ' h a o b e r t u n n o u 
h o r i t z ó e n e l c a m p e d u c a t i u : 
i n t e g r a r l ' a c t i v i t a t s o l i d à r i a , 
q u e s o v i n t h a e s t a t r e d u ï d a a l 
v o l u n t a r i s m e h u m a n i s t a i f i n s 
i t o t " m i s s i o n e r " , c o m a p a r t 
d e l a f o r m a c i ó a c a d è m i c a d e l s 
f u t u r s D i p l o m a t s d e M a g i s t e r i ; 
é s a d i r , a u n a a c t i v i t a t p r o -
Alumnes d'Hondures mostrant el material escolar entregat per la Confederació d'STEs el curs passat. 
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d u c t i v a p e l s d u e s p a r t s i n t e -
r e s s a d e s . 
T a n m a t e i x , a i x ò n o h a s o r g i t 
per se d e l n o - r e s . C a l r e c o r d a r 
q u e l ' a n y 9 6 , e n u n d e l s v i a t -
g e s p e r i ò d i c s a l c o n t i n e n t 
a m e r i c à q u e r e a l i t z o e n n o m 
d e l ' S T E I i F U N C O E ( F u n d a c i ó 
C o o p e r a c i ó i E d u c a c i ó ) v a i g 
c o i n c i d i r a m b l ' a m i c J a u m e 
C a r b o n e l l , d i r e c t o r d e l a r e v i s -
t a C u a d e r n o s d e P e d a g o g i a i 
P r o f . d e la U n i v e r s i t a t d e V i c . 
A i x í q u e d u r a n t e l v i a t g e v a 
s o r g i r l a i d e a d ' i m p u l s a r u n 
p r o j e c t e e d u c a t i u s o l i d a r i a m b 
e l s c o m p a n y s e n s e n y a n t s d e 
G u a t e m a l a ; t a l c o m j a h o e s t a -
v a f e n t l a U n i v e r s i t a t d e V i c 
a m b e l s c o m p a n y s d e l S a l -
v a d o r . M é s e n d a v a n t , t o t s d o s , 
a n à r e m p e r f i l a n t a q u e s t a i d e a 
i l ' a b o r d à r e m d e s d e d o s f r o n t s 
d i s t i n t s , p e r ò c o m p l e m e n t a r i s . 
E l p r i m e r f o u e n u n n i v e l l s i n -
d i c a l , p a r t i n t d e t r e b a l l a d o r s 
d o c e n t s q u e j a f a n f e i n a . A 
t r a v é s d ' u n a c a r t a d e s o l i d a r i -
t a t i a m i s t a t e n t r e e l S i n d i c a t 
d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a -
d o r e s d e l ' E n s e n y a m e n t d e l e s 
I l l e s ( S T E I ) i e l s d i s t i n t s s i n d i -
c a t s d e C e n t r e a m è r i c a : S i n -
d i c a t o d e T a b a j a d o r e s y T r a -
b a j a d o r a s d e la E d u c a c i ó n d e 
G u a t e m a l a ( S T E G ) , A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e E d u c a d o r e s S a l -
v a d o r e n o s ( A N D E S ) i E l C o -
l e g i o P r o f e s i o n a l d e S u p e -
r a c i ó n M a g i s t e r i a l H o n d u r e n o 
( C O L P R O S U M A H ) , e s t a b l i r e n 
la r e a l i t z a c i ó d e t a l l e r s i s e m i -
n a r i s d e f o r m a c i ó d e l p r o f e s -
s o r a t . D e s d e l l a v o r s , l ' S T E I 
s ' h a d e d i c a t a c e r c a r e s p e c i a -
l i s t e s e n c u r s o s f o r m a c i ó d e 
m o l t d i v e r s a í n d o l e , c o m p e r 
e x e m p l e : p l a n i f i c a c i ó i g e s t i ó 
e d u c a t i v a , i n n o v a c i o n s m e t o -
d o l ò g i q u e s , t a l l e r s d e r e c i c l a t -
g e d e m a t e r i a l s e n d e s ú s , 
d i d à c t i c a d e la m ú s i c a , l e c t o -
e s r i p t u r a . . . D e s d e l 9 6 e n ç à , e l 
n o s t r e p r o f e s s o r a t d ' a r r e u 
d e l s P a ï s o s C a t a l a n s h a l l i u r a t 
e l s s e u s s e r v e i s , d e m a n e r a 
d e s p r e s a , d u r a n t l e s s e v e s 
v a c a n c e s d ' e s t i u . 
N o c a l d i r , q u e d e s p r é s d e l ' è -
x i t i c o n t i n u ï t a t d ' a q u e s t s c u r -
s o s d e f o r m a c i ó , l ' S T E I h a t i n -
g u t p r e s e n t q u e c a l i a i m p u l s a r 
u n s n i v e l l s d e s o l i d a r i t a t s u p e -
r i o r s . E m r e f e r e i x a l s e g o n 
f r o n t q u e e s m e n t à v e m m é s 
a m u n t : la s o l i d a r i t a t d ' e s t u -
d i a n t s d e m a g i s t e r i q u e e s t a n 
e n e l t e r c e r a n y d e la s e v a 
c a r r e r a . P e r m a t e r i a l i t z a r 
a q u e s t a i d e a , t a l c o m e s m e n -
t à v e m a b a n s , c a l i a c e r c a r u n 
t i p u s d ' e x p e r i è n c i a q u e e n s 
f o s b e n e f i c i o s a r e c í p r o c a -
m e n t , q u e n o r e p r e s e n t é s c a p 
t i p u s d e d e s g a s t p e r l a g e n t 
i m p l i c a d a . D e s d e l S i n d i c a t , 
t e n í e m m o l t c l a r q u e la m i l l o r 
f o r m a f e r - h o e r a i m p l i c a r i n s t i -
t u c i o n s e d u c a t i v e s e n l ' e n s e n -
y a m e n t r e g l a t d ' a q u e s t p a í s . 
D e s p r é s d e p r o p o s a r a q u e s t 
s e g o n p r o j e c t e a l P r o f . C a r l o s 
E n r i q u e F u e n t e s , S e c r e t a r i 
d ' A c t e s i A c o r d s d e l S i n d i c a t 
d e l ' S T E G , e n s p l a n t e j à d i f e -
r e n t s o p c i o n s : r e a l i t z a r l e s 
p r à c t i q u e s d o c e n t s a e s c o l e s 
u r b a n e s c e n t r a l s i p e r i f è r i q u e s 
d e l a c a p i t a l d e G u a t e m a l a ; f e r 
e l m a t e i x e n l e s z o n e s u r b a n e s 
i e n la z o n a r u r a l s d e M a z a -
t e n a n g o , c a p d e p a r t a m e n t a l 
d e l S u c h i t e p é q u e z . 
E n l ' o c t u b r e d e l ' a n y p a s s a t , 
a p r o f i t a n t l a p r e s è n c i a d e l 
P r o f . C a r l o s E n r i q u e F u e n t e s 
e n u n e s j o r n a d e s d e s e n s i b i l i t -
z a c i ó s o b r e " L a n e c e s s i t a t d e 
la s o l i d a r i t a t e d u c a t i v a a l e s 
e s c o l e s d e G u a t e m a l a , d e s -
p r é s d e l s A c o r d s d e P a u " , q u e 
h a v i a o r g a n i t z a t l ' S T E I , e s 
p o s a r e n l e s b a s e s p e r d o n a r 
f o r m a l i t a t a l p r o j e c t e i e l m e s 
d e n o v e m b r e e s s i g n à e l 
C o n v e n i d e c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
l a S T E G i la F a c u l t a t d ' E d u -
c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t d e V i c 
( F E U V ) . 
D ' a q u e s t m a n e r a , e s c o n c r e t a 
q u e e l p e r í o d e d e p r à c t i q u e s 
d e l s m e s o s d e g e n e r i f e b r e r 
s e r i a d e s e n v o l u p a t e n d u e s 
f a s e s : 
- D u r a n t la p r i m e r a f a s e , la 
p r i m e r a q u i n z e n a d e l m e s d e 
g e n e r , l a q u a l , c o i n c i d i a a m b 
l e s v a c a n c e s d e l s e s c o l a r s 
g u a t e m a l e n c s , p e r ò n o d e l 
p r o f e s s o r a t , e l s e s t u d i a n t s 
c a t a l a n s c o l · l a b o r a r i e n a m b 
l e s m e s t r e s i e l s m e s t r e s e n l a 
p r e p a r a c i ó d e l c u r s . E s t r a c t a -
v a d ' u n a f a s e d e c o n e i x e m e n t , 
o b s e r v a c i ó i a d a p t a c i ó . 
- D u r a n t l a s e g o n a f a s e , a p a r -
t i r d e la s e g o n a m e i t a t d e 
g e n e r i l a p r i m e r a d e l m e s d e 
f e b r e r , e l s e s t u d i a n t s h a u r i e n 
d e r e a l i t z a r e l p r a c t i c u m a m b 
l ' a l u m n a t n a d i u d e l p a í s . 
Signatura del conveni per a la realització de pràctiques a 
Guatemala entre STEG i la Universitat de Vic. 
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P e r a i x ò , l e s d u e s p a r t s a d q u i -
r i e n c o m p r o m i s o s , c o m p e r 
e x e m p l e : l a U n i v e r s i t a t d e V i c 
g a r a n t i r i a la p r e p a r a c i ó i f o r -
m a c i ó d e l p r o j e c t e a l s a l u m -
n e s i n t e r e s s a t s e n p a r t i c i p a r 
e n e l p r o j e c t e i l ' S T E G v e t l l a r i a 
p e r q u è e l p r o j e c t e s ' a j u s t é s a 
l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s . 
A i x ò q u e d a r i a r e f l e c t i t a m b e l 
s e g ü e n t . 
P e r p a r t d e la F E U V , e s c o m 
p r o m e t i a a l a p a r t i c i p a -
c i ó v o l u n t à r i a e n l e s 
p r à c t i q u e s d ' u n n o m b r e 
m à x i m d e 1 6 e s t u d i a n t s 
e n t r e e l s d e t e r c e r c i c l e 
d e M a g i s t e r i i a l ' e n v i a -
m e n t d e l c u r r í c u l u m d e 
c a d a p a r t i c i p a n t , a b a n s 
d e j u l i o l d e l ' a n y p a s s a t , 
o n e s f a r i a c o n s t a r e l 
s e u h i s t o r i a l a c a d è m i c , 
e x p e r i è n c i a l a b o r a l i d e 
v o l u n t a r i a t i l ' e s p e c i a l i -
t a t q u e c u r s a . T a m b é . , 
s ' e x p o s a r i e n e l s m o t i u s 
d e la r e a l i t z a c i ó d e l 
p r a c t i c u m . C a d a e s t u -
d i a n t c o b r i r i a , p e r 
c o m p t e p r ò p i a , l e s d e s -
p e s e s d e d e s p l a ç a m e n t 
i d ' a l l o t j a m e n t e n f a m í -
l i e s . P e r a l t r a b a n d a , 
F E U V e s c o m p r o m e t i a , 
t a m b é , a l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' u n s e m i n a r i p r e v i s o -
b r e la r e a l i t a t d e G u a -
t e m a l a i la c o o p e r a c i ó . 
El D e p t . d e C i è n c i e s d e 
l ' E d u c a c i ó s e r i a l ' i n t e r -
l o c u t o r v à l i d p e r d e c i d i r 
e n l e s q ü e s t i o n s d ' o r g a -
n i t z a c i ó i a s s e s s o r a m e n t 
p e d a g ò g i c i t è c n i c d e l p r o j e c t e 
d e p r à c t i q u e s . U n p a r e l l d e 
p r o f e s s o r s d e la U n i v e r s i t a t 
s e r i e n e n v i a t s a G u a t e m a l a 
p e r t u t o r i t z a r e l p e r í o d e d e 
p r à c t i q u e s i v i s i t a r e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s o n e l s e s t u d i a n t s 
f a r i e n f e i n a , c o m f o u e l c a s d e 
n ' I s a b e l C a r r i l l o , d e l D e p t . d e 
C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó , i d e n a 
M a i c a B e r n a l , d e l D e p t . d ' E d u -
c a c i ó I n f a n t i l . 
E l s e s t u d i a n t s d e la F E U V , a 
p a r t d ' e x e r c i r c o m a m e s t r e s i 
a j u d a n t s e n e l s c e n t r e s d e s i g -
n a t s p e r l ' S T E G , e s c o m p r o -
m e t i e n a la p a r t i c i p a r e n l e s 
t a s q u e s d e c a r à c t e r e d u c a t i u 
q u e e l s e n c o m a n a r e n e l s c e n -
t r e s r e s p e c t i u s , c o m : e l d i s -
s e n y i c o n f e c c i ó d e m a t e r i a l , 
p a r t i c i p a c i ó p u n t u a l e n l e s 
a c t i v i t a t s d e f o r m a c i ó i n i c i a l i 
p e r m a n e n t d e l p r o f e s s o r a t . A l 
f i n a l , e l s e s t u d i a n t s h a u r i e n 
d e l l i u r a r u n a m e m ò r i a d e 
p r à c t i q u e s a la F E U V . 
Jaume Carbonell amb els estudiants que partien 
a fer les pràctiques a Guatemala. 
P e r a l t r a p a r t , l ' S T E G e s c o m -
p r o m e t i a a : la c o o r d i n a c i ó i 
t u t o r i a d e l e s p r à c t i q u e s e n 
t o t e s l e s s e v e s v e s s a n t s . A i x ò 
v o l d i r q u e e l n o m e n a m e n t , 
p e r p a r t d e l ' S T E G , d e l P r o f . 
C a r l o s E n r i q u e F u e n t e s s e r i a 
e l c o o r d i n a d o r - t u t o r i n t e r n 
q u e t i n d r i a l e s s e v e s f u n c i o n s 
d e : v i s i t a r e l s c e n t r e s , m a n t e -
n i r r e u n i o n s a m b e l s e s t u -
d i a n t s i g a r a n t i r l ' a v a l u a c i ó 
p e r p a r t d e l p r o f e s s o r a t d e 
c a d a c e n t r e q u e t u t o r i t z i l e s 
p r à c t i q u e s . S T E G t a m b é e s 
c o m p r o m e t i a a s e l e c c i o n a r , 
d u r a n t e l s m e s o s p r e v i s a 
g e n e r i f e b r e r , i c o m u n i c a r a la 
F E U V e l s c e n t r e s e d u c a t i u s o n 
e l s e s t u d i a n t s r e a l i t z a r a n l e s 
p r à c t i q u e s , q u e h a u r i e n d ' é s -
s e r d ' a c o r d a m b e l s p e r f i l s 
a c a d è m i c s d e l s e s t u d i a n t s e n 
q ü e s t i ó . E n e l t e m a d e l ' a l l o t -
j a m e n t , l ' S T E G g a r a n t i r i a la 
r e s i d è n c i a d e l s e s t u d i a n t s e n 
f a m í l i e s o e n c e n t r e s g e s t i o -
n a t s p e l s i n d i c a t . A m é s 
a m é s , l ' o r g a n i t z a c i ó e s 
c o m p r o m e t i a q u e , d u -
r a n t e l p e r í o d e d e p r à c -
t i q u e s , e l s e s t u d i a n t s 
c a t a l a n s r e a l i t z a r i e n v i -
s i t e s a o r g a n i t z a c i o n s i 
c e n t r e s d ' i n t e r è s p e r 
l l u r f o r m a c i ó p e d a g ò -
g i c a . 
L a n i t d e l 3 d e g e n e r 
d ' e n g u a n y a r r i b a r e n 1 6 
e s t u d i a n t s d e la F E U V . 
T a l c o m s ' a c o r d à : 6 d ' a -
q u e s t s e s t u d i a n t s f o r e n 
d e s t i n a t s a c e n t r e s d ' E -
d u c a c i ó E s p e c i a l ; 2 e n 
c e n t r e s d ' E d u c a c i ó I n -
f a n t i l i 8 e n c e n t r e s 
d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a . 
L e s p r à c t i q u e s e s r e a l i t -
z a r e n a la c i u t a t d e 
M a z a t e n a n g o , u n s d o s -
c e n t s q u i l ò m e t r e s d e la 
c a p i t a l . A l l í v a n s e r p r e -
s e n t a t s a l s d i r e c t o r s i 
p r o f e s s o r s d e l e s e s c o -
l e s s e l e c c i o n a d e s , a i x í 
c o m , a l s m e m b r e s d e 
l e s f a m í l i e s o n s e r i e n 
a l l o t j a t s . L ' a c t e i n a u g u r a l , 
e s c e l e b r à a l ' I n s t i t u t B à s i c 
E x p e r i m e n t a l " L i c . J u l i o C é s a r 
M é n d e z M o n t e n e g r o " la p r e -
s e n t a c i ó v a s e r a c à r r e c d e la 
S u p e r v i s o r a d ' E d u c a c i ó P r i -
m à r i a U r b a n a d e M a z a t e -
n a n g o . 
El d i a s e g ü e n t , v a n s e r p r e s e n t 
a u n a a s s e m b l e a d e p a r t a m e n -
t a l d e m e s t r e s o n p o g u e r e n 
c o n è i x e r a l g u n s a s p e c t e s d e la 
p r o b l e m à t i c a e d u c a t i v a d e l 
d e p a r t a m e n t i d e l p a í s . 
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J a a p a r t i r d e l d i j o u s , d i a 8 d e 
g e n e r , i n i c i a r e n la s e v a p r à c t i -
c a d o c e n t , a j u d a n t : e n la i n s -
c r i p c i ó d e n i n s i n i n e s e n l e s 
d i f e r e n t s e s c o l e s i e n la p l a n i -
f i c a c i ó d e c u r s o s . J u n t a m e n t , 
a m b l ' o b s e r v a c i ó , e n e l s d i e s 
p o s t e r i o r s , d e l ' o r g a n i t z a c i ó i 
d e l f u n c i o n a m e n t d e c a d a 
c e n t r e i d e la f o r m a d ' a c t u a r 
d e l s d o c e n t s t i t u l a r s i n o t i t u -
l a r s , e l s s e r v í p e r r e f l e c t i r e n 
l a s e v a m e m ò r i a f i n a l d e l e s 
p r à c t i q u e s e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l p r o c e s s o s d e d i a g -
n ò s t i c d e l e s n e c e s s i t a t s . A l 
m a t e i x t e m p s , e l s e s t u d i a n t s 
d e s e n v o l u p a r e n p r o j e c t e s e s -
c o l a r s e n c a d a c e n t r e d e p r à c -
t i q u e s , e n t r e e l s q u a l s e s t i n -
g u é e n c o m p t e e l s e g ü e n t : 
o r g a n i t z a c i ó i ú s d e b i b l i o t e -
q u e s e s c o l a r s , d e c e n t r e s d e 
r e c u r s o s d i d à c t i c s p e r a m e s -
t r e s ; r e d a c c i ó i e l a b o r a c i ó 
d ' u n a r e v i s t a e s c o l a r ; o r g a n i t -
z a c i ó d e g r u p s d e t e a t r e i 
c a n t ; o r g a n i t z a c i ó i ú s d e l s 
e s p a i s e d u c a t i u s i g r u p s f l e x i -
b l e s , a i x í c o m , t a l l e r s d e l ' e n -
s e n y a m e n t d e l a m a t e m à t i c a 
e n l ' e s c o l a i n f a n t i l . 
P e r a l t r e c o s t a t , e l s e s t u d i a n t s 
d e p r à c t i q u e s , t a m b é r e a l i t z a -
r e n p r o j e c t e s s o c i a l s e n e l s 
b a r r i s o c o l ò n i e s o n r e s i d i r e n . 
A i x ò p r o p i c i à e l s i n t e r c a n v i s 
d e p a í s a p a í s , a l h o r a a l g u n s 
d ' e l l s , e s v a n o f e r i r a r e a l i t z a r 
x e r r a d e s d ' o r i e n t a c i ó i a s s e s -
s o r a m e n t e s c o l a r a l s n e n s i 
j o v e s d e l e s f a m í l i e s v e ï n e s . 
V e r t a d e r a m e n t , l ' a p r o p a m e n t 
a l s m e m b r e s d e l e s f a m í l i e s 
q u e e l s a l l o t j a v e n f o u u n a d e 
l e s g r a n s f i t e s d ' a q u e s t e n c o n -
t r e , j a q u e m o l t s d ' e l l s n o 
h a v i e n t i n g u t m a i u n a r e l a c i ó 
t a n e s t r e t a a m b e s t u d i a n t s 
d ' a l t r e s p a ï s o s . 
C o m a a c t i v i t a t d e t e m p s l l i u -
r e , e l s c a p s d e s e t m a n a f o r e n 
a p r o f i t a t s p e r c o n è i x e r l e s 
p a r t s m é s i n t e r e s s a n t s d e 
G u a t e m a l a , c o m : e l s d i f e r e n t s 
a s p e c t e s d e la C a p i t a l , e l m e r -
c a t d e T o t o n i c a p à n , c e n t r e s d e 
t e i x i t s i t e r r i s s e r i a , e l s B a n y s 
t e r m a l s d e A l m o l o n g a , l e s 
R u n e s d e C o p à n a H o n d u r e s , 
d e l C a s t e l l d e S t . F e l i p , L i -
v i n g s t o n i la m o n u m e n t a l c i u -
t a t m a i a d e T i k a l , p e r d i r - n e 
u n s q u a n t s e x e m p l e s . 
L' 1 1 d e m a i g , e s t é p r e v i s t u n a 
a v a l u a c i ó f i n a l d e l e s m e m ò -
r i e s d e l s p a r t i c i p a n t s i u n a c t e 
p ú b l i c d ' a q u e s t s d a v a n t e l s 
a c t u a l s a l u m n e s d e 2 n c u r s d e 
la c a r r e r a . 
L'STEI té previst 
per enguany dos 
objectius: 
Creació de Centres 





en el tema de 
les pràctiques 
D e m o m e n t , h e p o g u t t e n i r e n 
l e s m e v e s m a n s l ' i n f o r m e 
p e d a g ò g i c p e r p a r t d e l ' S T E G . 
E n f o r m a d e s í n t e s i , s i m p l e -
m e n t e m l i m i t a r é a r e p r o d u i r 
a l g u n e s c i t e s l i t e r a l s p r o u s i g -
n i f i c a t i v e s : "(...) en una apre-
ciación muy objetiva puede 
decirse que el desarrollo del 
Proyecto fue un verdadero éxito, 
tanto en lo pedagógico y docen-
te como en lo cultural y social, 
dado que los estudiantes se por-
taron como verdaderos profesio-
nales de la educación y ademàs 
se hicieron querer tanto de los 
docentes, como de las escuelas 
seleccionadas asf como por los 
ninos y padres de família, igual 
ocurrió con los miembros de 
cada una de las familias con las 
cuales compartieron las 6 sema-
nas." 
J a p e r a c a b a r , m ' a g r a d a r i a 
r e c o r d a r q u e l ' S T E I , d e s d e l 
s e u f r o n t , e n g u a n y h a t o r n a t 
o f e r t a r c u r s o s d e f o r m a c i ó p e l 
m e s d e j u l i o l . I s e g u i n t l a l í n i a 
i n i c i a d a p e l s 1 6 e s t u d i a n t s , 
l ' S T E I s ' h a p r o p o s a t d o s 
o b j e c t i u s : 
1 ) E n g e g a r u n a c a m p a n y a d e 
c r e a c i ó d e C e n t r e s d e Re-
c u r s o s ( C P R s ) p e r l e s e s c o l e s 
d e G u a t e m a l a , m i t j a n ç a n t l ' a -
b a s t a m e n t d e t o t t i p u s d e 
m a t e r i a l d i d à c t i c i p e d a g ò g i c , 
t a l c o m e l q u e v a n i n i c i a r 
a q u e s t s c a t a l a n s a M a z a -
t e n a n g o . 
2 ) I n t e n t a r d ' i m p l i c a r a l t r e s 
u n i v e r s i t a t s , c o m la U I B a c a 
n o s t r a , a m b la i d e a d e s e g u i r 
e l m a t e i x m o d e l d e p r à c t i q u e s 
d e m a g i s t e r i d e la U n i v e r s i t a t 
d e V i c . • 
* Secretari Gral. de l'STEI 
Actualment, els cursos de for-
mació solen estar organitzats 
per FOMCA (Federación de 
Organizaciones Magisteriales 
de Centroamérica que aglutina 
13 organitzacions i sindicats 
d'educadors d'Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Guatemala, 
Costa Rica i Panamà) 
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